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FEHM İ EGE’NİN MÜZİK SERÜVENİ..
*902 'DE BUGÜN, ÜNLÜ TANGO BESTECİSİ FEHMİ EGE DOĞMUŞTU. 
*0 YAŞINDAYKEN BASASI 7A RAFINDAN KOMİK KEL BASAN E FE N ­
Dİ 'N İN TİrATROSU 'NA KEMANCI OLARAK VERİLEN FEHM İ EGE, 
T. DÜNYA SAVAŞ/ Y/LLAKINDA DA SESSİZ FİLM  OYNATAN SİNEMA­
LARDA FON M ÜZİĞİ ÇALMIŞTI. KURTULUŞ SAVAŞI N - 
PAN SONRA BAŞLAYAN OPERET MODASI ONU DA 
SARMIŞ, ÇEŞİTLİ ORKESTRALARDA ÇALIŞMIŞTI.
1923'M , EG E GEMİSİNİN ORKESTRASINA G İR EN  
SANATÇI, 30'LU YILLARDA RADYOYA VE CUMHUR- g.
BAŞKANLIĞI ORKESTRASINA ATANDI. TANGO SES- U  
TE L E R i YAPMAYA BAŞLAMASI DA B U StR A- 
RASTLAMAKtAD IR  . "MEHTAPLI BİR 6 E -’ LA RA
CE" ADLI BESTESİ, YÜZLERCE YAPITININ İLKJ OLARAK  
1934 'TE  Pl A&A ALINMIŞTI. 7ANGGLAR!, ONU ÖLÜMSÜZLEŞTİ RE - 
ÇEKTİ.■ Solda, e^lnaiuii Uf  bir i-au aosu . Sot^du şençUk. resmi._____
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